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Decreto 2.355/1967, de 16 de septiembre, por el que se
regulan las conducciones de detenidos, presos y pena
dos.—Página 3.068.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas de Prácticos de Número de Puerto.
O. M. 4.577/67 por la que se modifica la plantilla








O. M. 4.578/67 p cor la que se onfirma en destino de su
perior categoría, como Jefe de la Flotilla de Helicóp
teros, al Capitán de Fragata don Tomás Clavijo Na
varro.—Página 3.069.
O. M. 4.579/67 por la que se dispone pase a desempeñar
el destino de Director de la Escuela de Máquinas de
la Armada el Coronel del Cuerpo de Máquinas don
José Aboy Gándara.—Página 3.069.
O. M. 4.580/67 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de la Oficina de Normalización
número 47 el Coronel del Cuerpo de Máquinas (Escala
de Tierra) don Luis Suso Elorriaga.—Página 3.069.
O. M. 4.581/67 (D) por la que se 'dispone pasen a desem
peñar los destinos que se indican los Oficiales del
Cuerpo de Máquinas que se relacionan.—Página 3.069.
O. M. 4.582/67 (D) por la que se dispone desempeñe la
Jefatura de Máquinas del destructor antisubmarino
«Marqués de la Ensenada» el Capitán de Máquinas donFernando Casadevante González.—Página 3.069.
O. M. 4.583/67 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se indican los Oficiales Médicos
que se relacionan.—Páginas 3.069 y 3.070.
Prórrogas de autorización de estudios.
O. M'. 4.584/67 (D) por la que se concede un año de
Prórroga para continuar cursando estudios de Derecho'Canónico al Capellán Mayor don Ignacio López Ro
dríguez.—Página 3.070.
Situaciones.
O. M. 4.585/67 (D) por la que se dispone quede en la si
tuación de «disponible», a las órdenes de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, el Coronel de Máquinas de la Escala de Tierra
don Benigno Díaz Santé.—Página 3.070.
Retiros.
O. M. 4.586/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Coronel Médico don José Aran
da Rodríguez.—Página 3.070.
O. M. 4.587/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Teniente Coronel Médico don
José Herrero Rodríguez.—Página 3.070.
O. M. 4.588/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Ayudante Técnico Sanitario
Mayor don Manuel Cortejosa Haro.1—Páginas 3.070
y 3.071.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 4.589/67 por la que se conceden seis meses de li
cencia ecuatorial al Capitán Médico don Francisco J.
González Carrasco.—Página 3.070.
Licencias-.
O. M. 4.590/67 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia por asuntos propios al Capitán de Máquinas
don Fernando Sánchez Lagoa.—Página 3.071
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 4.591167 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente Médico don Luis Fer
nández Izquierdo Puyol.—Página 3.071.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 4.592/67 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se indican el Jefe y Oficiales
de la Reserva Naval Activa que se reseñan.—Pági
na 3.071.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Hacienda por la qu'e
se dictan normas complementarias y aclaratorias del
Decreto 2.178/1967, de 19 de agosto, sobre pago porretención del Impuesto General sobre el Tráfico de lasEmpresas que gravan la contratación del Estado y otros
entes públicos.--Páginas 3.071 a 3.073.
Provisión de destinos.—Página 3.074.
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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 2.355/1967, de 16 de septiembre, por el que se regulan las, conducciones de detenidos,
presos y penados.
Las conducciones de detenidos, presos y penados, en virtud de las disposiciones vigentes, vienen efec
tuándose normalmente por ferrocarril, medio que se consideraba más rápido y económico, y aun cuando
la fuerza pública encargada de llevarlas a sfecto procediera a hermanar la necesaria vigilancia con la dis
creción exigida por el servicio, este procedimiento resulta ya inadecuado porque ha sido rebasado por otros
en cuanto a rapidez, economía y seguridad.
Ello obliga a una nueva reglamentación de las conducciones de detenidos, presos y penados, utilizando,
vehículos automóviles, con lo que se conseguirá una mayor rapidez en beneficio de la Administración de
Justicia, mayor comodidad y seguridad al efectuar las conducciones en vehículos debidamente acondicio
nados y una positiva economía tanto en los gastos generales de transporte como en los efectivos de la fuer
za pública a emplear.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia y Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y siete,
DISPONGO:
Artículo primero. Las conducciones de detenidos, presos y penados, civiles o militares, se' realizarán
normalmente por carretera, con vehículos adecuados a cargo de fuerzas del Cuerpo de la Guardia Civil.
Artículo segundo.—Las Autoridades judiciales, cualquiera que sea su jurisdicción, y las gubernativas,
solicitarán las conducciones de detenidos, presos y penados que por cualquier causa o motivo precisen con
arreglo a las siguientes normas : a) Conducciones interprovinciales : directamente de la Dirección General
de. Prisiones (Sección de Clasificación) que, a su vez, interesará de la Dirección General de la Guardia Ci
vil su cumplimiento. b) Conducciones provinciales : directamente del Jefe del Establecimiento o lugar civil
o militar donde se encuentre el detenido, preso o penado, quien, a su vez, interesará del Jefe de la Co
mandancia de la Guardia Civil de la provincia su realización. c) Conducciones municipales : directamente
del Jefe del Establecimiento o lugar, civil: o militar, donde se encuentre el detenido, preso o penado, quien,
a su vez, interesará su realización, por parte de las fuerzas de Policía Armada, del Jefe Superior de Po
licía o Comisario Jefe, y si no existieran estas fuerzas, del Jefe de la Guardia Civil.
Artículo tercero.—E1 material automóvil necesario para llevar a cabo las conducciones interprovincia
les y provinciales será adquirido y estará a cargo de la Dirección General de la Guardia Civil, y el nece
sario para las locales pertenecerá a la Guardia Civil o Dirección General de Seguridad, según proceda.
Los gastos del funcionamiento del servicio correrán a cargo de la Dirección General de Prisiones.
Artículo cuarto.—Las disposiciones del presente Decreto no afectan a las conducciones que conforme
al Código de Justicia Militar las Autoridades militares ordenen por los medios y en la forma que deter
minen.
Artículo quinto.—Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios para completar
el material que exige la nueva modalidad de este servicio y para cubrir las necesidades que, en lo sucesi
vo, circunstancias especiales obligasen a su ampliación.
Artículo sexto.—Quedan derogados los artículos quince y treinta y cuatro del Reglamento para Servi
cios de Prisiones y los noventa y siete y noventa y ocho del Reglamento para el Servicio del Cuerpo de la
Guardia Civil y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
Artículo séptimo.—Por los Ministerios de Justicia y 'Gobernación se dictarán las disposiciones com
plementarias para el desarrollo del presente Decreto y posterior ejecución del servicio.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a dieciséis de septiembre de mil no
vecientos sesenta y siete.
El Ministro Subsecretario




(Del B. O. del Estado núm. 241, pág. 13.828.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas de Prácticos de Número de Puerto.
Orden Ministerial núm. 4.577/67.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la mo
dificación de la Orden Ministerial número 1.033/67
(D. O. núm. 56), en el sentido de fijar en tres la
plantilla de Prácticos de Número de la Corp'oración
del Puerto de Algeciras.








Orden Ministerial núm. 4.578/67.—Se cúnfirrna
en destino de superior categoría, como Jefe de la
Flotilla de Helicópteros, al Capitán de Fragata (S)
(Av) (E) ((G) don Tomás Clavijo Navarro.
Dicho Jefe no cumplirá en su actual destino con
diciones de Capitán de Navío.
Madrid, 10 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.579/67. Se dispone
que el Coronel del Cuerp"o de Máquinas (My) don
José Aboy Gándara cese en el destino que actual
mente ocupa y pase a desempeñar el de Director de
la Escuela de Máquinas de la Armada con carácter
voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este Jefe se encuentra comprendido en el
apartado a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. 0. núm. 171).
Esta Orden se cumplimentará con urgencia.
Madrid, 10 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.580/67 (D). Se dis
pone que el Coronel del Cuerpo de Máquinas (Escala
de Tierra) D. Luis Suso Elorriaga cese en el desti
no que actualmente ocupa y pase a desempeñar el
de Jefe de la Oficina de Normalización número 17
con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.581/67 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo de Máquinas que
a continuación se relacionan cesen en los destinos
que actualmente ocupan y pasen a desempeñar el
que al frente de cada uno se indica con carácter vo
luntario :
411.
Capitán D. José Feal Rey.—Instructor del C.A.S.I.
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Capitán D. José Verdú Soler.—Jefe de Máquinas
de la fragata rápida Temerario.
Capitán D. Emilio López Vidal.—Jefe de Máqui
nas del destructor Alcalá Galiano.
Teniente D. Daniel Yusty Muñoz-Delgado.—Jefe
de Máquinas del destructor Almirante Miranda. (1).
(1) A efectos de traslado de residencia se en
cuentra comprendido en el apartado d) de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 6 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.582/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Fernando Ca
sadevante González, sin desatender su actual desti
no, desempeñe la Jefatura de Máquinas del destruc
tor antisubmarino Márqués de la Ensenada.




Orden Ministerial núm. 4.583/67 (D).—Se dis
pone que los Oficiales Médicos que a continuación
se relacionan cesen en su actual destino y pasen a
ocupar el que al frente de cada uno de ellos se
indica :
Capitán Médico D. Vidal Hernández Casado.—
Buque-escuela Juan Sebastián- de Elcano.—Forzoso.
Capitán Médico D. Rafael Pérez Cuadrado de
Guzmán.—Auxiliar de la Enfermería del Arsenal de
Cartagena y asignado al Centró de Instrucción de
Buceo.Forzoso.
Capitán Médico D. Francisco Ruiz Perales.—Ter
cio de Levante.—Forzoso.
Capitán Médico D. José M. Leyra Faraldo. Ter
cio del Norte.—Forzoso.
Capitán Médico D. José M. Estevan Alberto.—
Asistencia Domiciliaria del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Capitán Médico D. jesús Martín Bernaldo de Oui
rós.—Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Capitán Médico D. Miguel García Escobar. Es
cuela Naval Militar.—Forzoso.
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Capitán Médico D. José M. Gómez Armario.—
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Volunta
rio.—(1).
Capitán Médico D. Sergio A. García Sánchez.
Buque de salvamento Poseidón.—Forzoso.
Capitán Médico D. Rafael A. Rey Rodríguez.—
Comandancia Militar de Marina de Vigo.—Forzoso.
Teniente Médico D. José I. Arance de Prada.—
Plana Mayor 31.a Escuadrilla de Fragata Rápidas.—
Voluntario.—(1).
Teniente Médico D. Eugenio Núñez Muñoz.—
Minador Tritón.—Voluntario.—(1).
Teniente Médico D. Jesús Márquez González.—
Escuela de Submarinos y Flotilla Afecta.—Forzoso.
Teniente Médico D. Manuel López Lobato.
Transporte de ataque Castilla.—Voluntario.—(1).
Teniente Médico D. Miguel A. Díaz Montero.—
Fragata Vicente Yáñez Pinzón.—Voluntario.—(1).
Teniente Médico D. Herrninio Menéndez Fernán
dez.—Crucero Canarias.—Voluntario.—(1).
Teniente Médico D. Antonio Ríosalido Gambotti.
Destructor Almirante Ferrándiz.—Voluntario.—(1).
Teniente Médico D. Luis A. Alonso Ortega.—
Fragata Legazpi.—Forzoso.
Teniente Médico D. Luis Fernández Izquierdo Pu
yol.—Destructor Alcalá Galiano.—Forzoso.
, Teniente Médico D. Luis Quijada Rubira.—Des
tructor Jorge Juan. Voluntario.—(1).
Teniente Médico D. Antonio Seoane Iglesias.—
Fragata rápida Liniers.—Voluntario.—(1).
Teniente Médico D. Agustín Gutiérrez García.—
Petrolero Plutón.—Voluntario.—(1).
Teniente Médico D. Arturo M. Aulet Vérez.—
Fragata Vulcano.—Forzoso.
Teniente Médico D. Juan N. Carral Olondris.—
Fragata rápida Alava.—Forzoso.
Teniente Médico D. Francisco J. Jiménez Pagán.
Transporte de ataque Ara,gón.—F•rzoso.
Teniente Médico D. José A. Santiago Casal.—
Fragata Sarmiento de Gamboa.—Fotoposo.
Teniente Médico D. Rafael Lorente Dinnbier.—
Petrolero Teide.—Forzoso.
Teniente Médico D. Salvador Pereira Míguez.—
Transporte Almirante Lobo.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se hallan comprendidos en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Prórrogas de autorización de estudios.
Orden Ministerial núm. 4.584/67 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se concede al
Capellán Mayor D. Ignacio López Rodríguez un
ario de prórroga para continuar cursando estudios
P.ágina 3.070.
de Derecho Canónico en la Facultad Canónica de
la Pontificia Universidad de Comillas en esta capi
tal, de acuerdo con lo establecido en la Orden Mi
nisterial número 3.849/66 (D. O. núm. 199).




Orden Ministerial núm. 4.585/67 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Máquinas de la Escala de
Tierra D. Benigno Díaz Santé quede en la situación
de "disponible", a las órdenes de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, una vez sea relevado en el cometido que
actualmente desempeña de Comandante-Director de
la Escuela de Máquinas de la Armada.




Orden Ministerial núm. 4.586/67 (D). Se dis
pone que el Coronel Médico D. José Arana. Rodrí
guez pase a la situación de "retirado" el día 12 de
abril del próximo ario por cumplir en dicha fecha la
edad reglamentaria para ello, quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.




Orden Ministerial núm. 4.587/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel Médico D. José Herre
ro Rodríguez pase a la situación de "retirado" el
día 4 de abril del próximo ario por cumplir en dicha
fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.




Orden Ministerial núm. 4.588/67 (D).—Se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario Mayor don
Manuel Cortejosa Haro pase a la situación de "re
tirada" el día 2 de abril del próximo año por cum
plir en dicha fecha la edad reglamentaria para ello,
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quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.





Orden Ministerial núm. 4.589/67. Con arreglo
a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de 1 de
mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. núms. 97
y 81, respectivamente), se conceden seis meses 'de
licencia ecuatorial para Madrid al Capitán Médico
D. Francisco J. González Carrasco.
Dicha licencia deberá contarse a partir del día
25 de septiembre último, y durante el disfrute de
la misma percibirá sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.





Orden Ministerial núm. 4.590/67 (D).—A peti
ción del interesado, y como resolución a expediente
incoado al efecto, se conceden dos meses de licencia
por asuntos propios al Capitán de Máquinas D. Fer
nando Sánchez Lagoa.
El mencionado Oficial cesará en el destino que
actualmente desempeña, y durante el disfrute de la
licencia que se le concede dependerá de la Superior
Autoridad de la Base Naval de 'Canarias, percibien
do sus haberes por la Habilitación General de la
misma.
Madrid, 6 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.591/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita Teresa del
Pilar Caballero Caballero al Teniente Médico D. Luis
Fernández Izquierdo Puyol.







Orden Ministerial núm. 4.592/67 (D).—Se dis
pone que el Jefe y Oficiales de Máquinas de la Re
serva Naval Activa que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos que actualmente ocupan y
pasen a desempeñar el que al frente de cada uno se
indica :
Comandante D. José Rodríguez Barba.—Servicios
de Máquinas del Departamento Marítimo de Cádiz.—
Voluntario. -
Capitán D. Marcelino Veiga Collado.—Jefatura de
los Servicios de Máquinas del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
Capitán D. Félix Eduardo Fernández Martínez.—
Tren Naval del Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.—(1).
Capitán D. Germán Fernández Penedo.. Base Na
val de Rota.—Forzoso.—(2).
'Capitán D. Andrés Rodríguez Sanesteban.—Tren
Naval del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cádiz.—Voluntario. (1).
(1) A efectos de traslado de residencia, se en
cuentran comprendidos en el apartado b) de la Or
den Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
(2) Se cumplimentará con urgencia.
Madrid, 6 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
RESOLUCION de la Subsecretaría de Ha
cienda por la que se dictan normas comple
mentarias y aclaratorias del Decreto 2.178,
de 19 de agosto de 1967, sobre pago por
retención del Impuesto General sobre el
Tráfico de las Empresas que grava. la con
tratación del Estado y otros entes públicos.
El Decreto 2.178/1967, de 19 de agosto, establece
la nueva forma de liquidación e ingreso en el Tesoro
por retención del Impuesto General sobre el Tráfico
de las Empresas que grava la contratación por el Es
tado, Corporaciones locales, Organismos autónomos
y Servicios administrativos carentes de personalidad.
La puesta en vigor del nuevo procedimiento aconseja
dictar normas complementarias y aclaratorias del re
ferido Decreto, que permitan tanto a los Organos del
Estado y de los demás entes públicos a los que afec
ta, como a los sujetos pasivos del Impuesto, operar
con criterios de uniformidad.
En virtud de lo expuesto, la Subsecretaría de Ha
cienda ha tenido a bien disponer :
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1. Ambito de aplicación1
1.1. El procedimiento de ingreso por retención
del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empre
sas, establecido por el Decreto 2.178/1967, de 19 de
agosto, será de aplicación a los pagos derivados de la
contratación de obras públicas que realicen el Estado,
las Corporaciones locales y los Organismos autóno
mos y Servicios administrativos carentes de perso
nalidad, comprendidos en la Ley de Régimen jurí
dico de las Entidades estatales autónomas, de 26 de
diciembre de 1958, y afectará únicamente a las obras
públicas cuya contratación, adjudicación y ejecución
se haya realiz4do con sujeción a los preceptos de la
Ley de Contratos del Estado o, en su caso, de la Ley
de Régimen Local.
1.2. Por tanto, no será de aplicación el procedi
miento de ingreso por retención del Impuesto Gene
ral sobre el Tráfico de las Empresas a los pagos deri
vados de los contratos de servicios o suministros que
realicen el Estado y los demás entes públicos relacio
nados en el número anterior.
2. Fecha de' entrada eni vigor.
El procedimiento de retención establecido por el
Decreto 2.178/1967, de 19 de agosto, entrará en vi
gor el día 9-de octubre próximo y será de aplicación
a todas las certificaciones, facturas o documentos aná
logos expedidos a partir de esta fecha inclusive.
3. Liquidación del Impuesto.
3.1. La autoliquidación exigida por el artícu
lo 36-B de la Ley de 29 de diciembre de 1966 se prac
ticará en las correspondientes certificaciones de obras,
facturas o documentos análogos que se presenten para
el cobro de las obras realizadas.
La liquidación se hará constar por medio de un
cajetín o sello, ajustado al siguiente modelo :
Autoliquidación del I. G. T. E.
Base • pesetas (1).
Tipo •
Cuota a retener - peseta.
(1) La base está constituída por el precio o contra
prestación que se cdbra, excluido el importe del Impuesto.
■
3.2. La autoliquidación a que se refiere el núme
ro anterior habrá de ser practicada en las certifica
ciones de obras, facturas o documentos análogos que
se presenten para el cobro de las obras realizadas,
por los contratistas o, en su defecto, por las personas
que suscriban tales documentos.
3.3. Los Organos del Estado, Corporaciones lo
cales, Organismos autónomos y Servicios adminis
trativos carentes de personalidad que deban efectuar
el pago de las obras públicas, comprobarán si en los
documentos citados en el número anterior consta la
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autoliquidación del Impuesto General sobre el Trá
fico de las Empresas, o la nota de exención cuando
así proceda, y, en su defecto, se liquidará por la Ofi
cina, Organismo, Corporación o Servicio que hayade autorizar dichos documentos.
3.4. Los Interventores-Delegados del Interventor
General de la Administración del Estados y los In
terventores de las Corporaciones locales vigilarán y
controlarán la correcta liquidación y retención del
Impuesto, absteniéndose de intervenir de conformi
dad los documentos y mandamientos de pago en los
que no conste la liquidación o retención del Impuesto ;
o, en su caso, cuando así proceda, la nota de exención
legal del mismo.
4. Ingreso en el Tesoro.
4.1. Cuando la retención haya sido efectuada por
el propio Estado, el Imptiesto General sobre el Trá
fico de las Empresas se ingresará en formalización.
4.2. Cuando la retención haya sido realizada por
las Corporaciones locales, Organismos autónomós y
Servicios administrativos carentes de personalidad, es
tas Entidades deberán ingresar las cantidades reteni
das, durante los diez primeros días de cada mes, en
las Delegaciones de Hacienda, mediante una decla
ración por cuatriplicado, ajustada al modelo que se
adjunta en el anexo del Decreto número 2.178/1967,
de 19 de agosto, utilizando cualquiera de los medios
de ingreso a que se refieren las reglas 14 y 15 de
las de aplicación del Impuesto, contenidas en el De
creto número 1.815/1964, de 30 de junio.
No será necesario presentar declaraciones negati
vas por los meses en que los referidos entes públi
cos no hayan efectuado retenciones del Impuesto.
5. Justificación del pago del Impuesto.
5.1. El Estado y los demás entes públicos a
que se refiere el número 1.1, que efectúen retenciones
del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empre
sas, entregarán a los contratistas o, en su defecto, a
los perceptores de los libramientos, para cine los ha
gan llegar a los contratistas, las cartas de pago o do
cumentos análogos que justifiquen el pago del Im
puesto retenido.
5.2. Con el fin de dar mayor agilidad y rapidez
al procedimiento, las. Oficinas de Hacienda extende
rán anticipadamente los correspondientes mandamien
tos de ingreso en formalización y los unirán, a los
mandamientos de pago. El día del cobro se auto
rizará y numerará el mandamiento de ingreso en for
malización, entregando al perceptor del libramiento,
juntamente con el talón contra la cuenta corriente
del Tesoro en el Banco de España, la carta de pago
en formalización justificativa del Impuesto retenido.
6. Obras total o parcialmente exentas del Impuesto.
6.1. Cuando se trate de obras públicas exentas
del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empre
sas, se hará constar esta circunstancia, consignando
la nota de exención en cajetín similar al que se re
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fiere el número 3.1., con expresión del precepto legal
en que se base la exención.
Asimismo, se consignará la nota de exención cuan
do se trate de obras públicas realizadas en las pro
vincias de Alava y Navarra, con independencia del
domicilio del Organo que haya de realizar el pago.
6.2. Las obras realizadas en las provincias de Las
Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tene
rife, así como en las plazas de Ceuta y Melilla, es
tán exentas del Arbitrio •Provincial, por lo que úni
camente habrá de liquidarse la parte del Impuesto
correspondiente al Tesoro.
7. Repercusión del Impuesto en la covtratación ad
71iinistrativa.
7.1. El procedimiento de retención establecido por'
el Decreto número 2.178/1967, de 19 de agosto, no
altera lo establecido en el Decreto número 221/1965,
de 11 de febrero, y disposiciones concordantes sobre
repercusión del Impuesto en la contratación admi
nistrativa.
7.2. Cuando sea de aplicación el Decreto número
221/1965, de 11 de febrero, y en aquellos otros ca
sos en que el I. G. T. E. se repercute expresamente
dentro del precio, la base se calculará empleando
la siguiente fórmula :
100 por precio
B
100 más tipo de gravamen
8. Casos especiales.
8.1. Obras en las que parte del importe de las
mismas lo sufragan los Ayuntamientos mediante apor
'Número 235.
taciones personales (núm. 18 de la Orden Ministe
rial de 21 de febrero de 1964). En estas obras el
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas
se liquidará tomando como base el importe total de
la certificación, haciendo caso omiso de la cantidad
que se haya de satisfacer en efectivo.
8.2. Obras contratadas por las Corporaciones lo
cales y que reciban subvención del Estado (núme
ro 21 de la Orden Ministerial de 21 de febrero de
1964).--:En estas obras el Estado librará la subven
ción íntegra a favdr de la Corporación local, sin
efectuar retención del Impuesto, y la Corporación,
al satisfacer la certificación, retendrá el importe to
tal del mismo.
9. Declaraciones-liquidaciones del Impuesto.
9.1. Los contribuyentes a quienes se haya rete
nido el Impuesto en la forma regulada por el De
creto número 2.178/1967, de 19 de agosto, no debe
rán presentar por este concepto las declaraciones
liquidaciones a que se refiere la regla 13 de las de
aplicación del Impuesto. General sobre el Tráfico de
las Empresas, contenida en el Decreto número 1.815,
de 30 de junio de 1964.
9.2. En la declaración-liquidación correspondien
te al cuarto trimestre de 1967 dejarán de incluirse
las obras cuyas certificaciones se hayan expedido des
de el día 9 de octubre.
Madrid, 7 de octubre de 1967.—E1 Subsecretario
de Hacienda, Luis Valero.
(Del B. O. del Estado nún-i. 242, pág. 13.924.)
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